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Una de lesbeees sobre les quals s'eflrma le Jluita antifeixista a le penfn-IS nla is la industria i l'agriculturaae 'Cerelunya. Per la seva Importancla i per
lao
seva riquesa constitueix la gran:re�erva. d.e.Is n.ostres efectius a.
mb els quals
Ihem hagut de fer cera als subtevers d'Bspenye i als residue de n es nacions quehan abocat damunr nostre Ia seve escornese brutel. Merces als elements de la
n ostra Industrie, Catalunya en poques setmanee .pogue orgentrzer una Indue- ,I
tria' de guerra de 'grans possibilitats i evul ')� bo podern 'eflrmer, la industria" de
.
guerra cetalana es 'una base -essencial de la victoria.
Pero hi ha una cose molt important que cal no delxar de banda: hem
v Iscur i en certa manera vivim encera, de les reserves que l'esrat flore{xenf de
Ies industries ens han lleget en el moment historic d'esclarar Ia guerra. Ens
toea a tots plegets, edmlnlstrar el conlunrd'aqueete rlquese i posar-la al ser­
vei de la collectlvitet, i sobre les runes d'una socletet de prlvllegis i d'especu­
Iaclons perrlculars, en Ia. qual no comptava nl lao necessiret mes. humane i ele ..
mental. ni }'home, centre de la societat, er� gran cosa mes que' un dels a'cces­
smis utilitzats, tenim ,la grim. responsabilili�t. cral��I> hi l'edi�ci de l'alHberaci6.
individual i col·lectiv'a.
,
Hem dit mcItes .vegades que els homes,poden fracassar en tote� les em-
1'reses que' pretenguin portar a·cap. EI que no. p.otfraccsssar es una idea-ma-
1riu, sense que produeixi co·nseqUencies. Vol dir aixo que en,una hora de.tan'·
I ta 'responsabilitat .com IO'preseRt'cen Ia ,qua! es juguen fcmtes coses. hom no .
pot abandonar se�se responsabiWar el sent'it de l'actuzyci6 a qualsevol irrlpro-
visat 0 al,servel de qualsevo! improvisaci6:
.
,La gran riquesa' col'lectLva del paf� representada per la nostra industria,
- perla nostra agriculhlra i' pel nostre comer� no pot estar ,a hi merce d'uns
interes�os particularistes; ni potsotmetre's a experiments mes o· menys uto-
pics que Iff facio. inutil per a sempre.
.
Tota. Ja disCipl'itia qu� calgui per a evijii.r que en a.quest moment-tan pIe de
responsabilitat 'per a'i :proletari'at iberk, horo abandoni el gran futur promete­
dOT de cJ<lTOrS alliberadores i de nitives, amb el minim de sacrifici: per les
.comoclifafs engi:lnyoses d'un present que de1.xllrien teixir impacables. 'els noas
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dogaJs de l'esclavlfud';
.
La sort de! nostre tUlu" socialrnent i adhuc econclmicament es una cosa
prou serfos'a perque"hom deixi triomfar improvisacions' i fins egois!11es s!l-
1"iZrvi\-en1s del medi i"de la moral que hem viscut finsoa arribar Ia guerra.-
.
Els elements de la nostra riquesa col'Iectiva, tots. absoIutament tots, han
d'estar so1me50S ales conveniencies i a les exigencies del moment que vivim.
QuaIsevol inicic:tiva parcial qUE}cposi en situaci6 d'inutil'Wzar un factor'
dfaquesta riquesa, es un sabotatge a l'obra 'de tots.
La derrota mes grossa que podria te-nir eJ proleJariat iberfc seria haver
d'abandonar l'organitzaci6 de Ia vida economica '�el pais als eJements q�e ta­
�liren eI19 de jul-tol, aesp-res d'haver-los ven�ut per lee armes .,als camps de,
batalla. EquivClldria a. tant com a fet inutils ers rius de sang qu� taquen les ter­
res de la penfnsula des de fa exactament avui nou mesos.
. "
diu .que molres estan destrurdes com- I Vo't t
·
plerament. Be, en "el caml. per tren de" i .. Un arlS .. '.� :.' .,.)
la fronrere a Barcelona i d'aqueste
ciutat a Valencia en a.utomopil, vaig
veure centenars d'esgleeies. Algunes
hayien. estat crernedes, pero no en I
vttig veure ni una que hagues estat
destruida. En molts pobles es podia
veure de 'Ia fi�estreta del tren estant
Ies esglesles i cetedral, que dornlnen
la contrada. Recentment vult c1ergues
anglesos, que han fet un estudi de Ja
-sltueclo rellglosa, han conflrmat la
.
" sia el gran due, eIs terretinenrs! tots
meva impresslo 'que la maiorle d'es,:,.
.
els explotadors del poble que agafa}
glesies estan en peu,
Hevia acaber d'arrlbar a Ma�rid
ren les seves antlgues propietars que
quan gracies a la signatura del Tinent els
soviets havien' cl1stribui't entre el
poble i resta�1f tambe Ja serVitud de
Corone:l Ortega.i la guia del meu coI-
l I M I> d
.
d
. Ia qual els camp'erols ja havien estat
ega aume en�n· ez valg po er VI- , . ,
'f It 'I:' It' d I
.
t
. aillberats. El resultat· va esser que efs
SI ar rno s qUI orne res e es rmxe- � ".'�.
d .' d d I C·
t t U' 't" 6f'
camperols. molts del quaIs no satilPn
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res de Ja sltuacl6 economlca-soclal-
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. polltlca, pero que entemen els mots
s ,a s n� � a a ran uerra, V�lg_ «terra:. i tlliberlah es rebel'laren i











a aearen· range a a reraguarua 1
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f t· 'd�' 't I . d'· 'varen con PI ulr m�s a a seva es e-ron. -OCC! en a. 1 esptes com a' I ' . .,.. .,
b' d l' • 'f
.. _ .';l,,'
'L ta que els atacs de I exerclt sovlehc.
rnem re e, exer�l ameriCa V�lg P.'?s- I L" � d . , '. 1'1' ,. Al . 'L . . alxecament el poble contra Fran ..sar mo s temps a saCIa-. orrame I . I I . .,
)\
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e tot e mono es predlt pel perlOdlsta








. america, el qual ha estudlllt III sIfua-







CIO, egons reports, vmguts d altres
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• It· h LId I
ra e a po aCIO' elV) de Madrid, alXI
relx e mes a onor. a mora e s . , . '
h d ,- t'
-
I d' I
com tambe de 1a de I exerclt de Ia ciu-
omes e es l mxeres es e eva ISS -
.
La Mutualitar Alicin�a 'Mataronina
demana voluntaris que esrlgutn dis'_
posers a donar sang en el cas ·que
corrvingul. ' , I
Adreceu-vos a la Secretaria de la
CHniea un dia d'aqueste setmana de




taf, estan segurs de Ia victoria final
del front popular que fara de la nova
Espanya Ia naci6 mes democrafica i
progressiviS, sociaiment, polfticament
i economicCltyJent; �ntre totes les del
m6n. Amb aquesta esperan<;a, tofs els
homes de/Dona voluntat sJuniran.
George Seldes
'ma, 'Es pro.babi-ement Fexemple mes
intel'lig,nt d'un p.oble eI) ,armes, des
de la' revoJuci6 francesa. Abans de
d�ixa'r Paris, vaig partar amb ,un' pe­
riodista america que acabav..a de tor·
nar del territoti rebel. Em �a d;r· que
Frallco mai no podria prendre Ma-
'drid, perque les defenses eren massa
fortes, i perque no solament tenia
contra ellles masses governamenta')s,
sin6 que t�mbe les qui estan en el seu
te rrifori.,Centenars e milers l'odien,





. tes les ciutats de Ia RepUblica, regna
, .. r,anco Off P(l venc ..e.,,c.. '




laJlei i J'ordre mes absoJut. Cap ban- nerals bla'ncs, i el feixisme tambe, que
BHeixisme, 'el p�tjor enerni<; d.� la� dlt;anarquistajno
afusella la gent i es
van atacar el govern soviefic, han Ahir lorna a haver hi alarma a eau-
-
-
,! poden veure ''in,oltes dones ben vesti-
civilitzaci6, que s'fntcia, eI mes de frocassat. 81 cas de Wrangel es el sa de la pr�sencia d·avionsf�txistes. )a
marfY de '1919, ha -estat ven9ut dues
des i amlNlbrics de pell a lanR&mbla. mes noforf i jj'lustratiu de tots. Va deveu saber que deixaren anar bombes
vegades: primer en eJs camps de ba.- ,La principal propa,ganda cqntra
la m�rxar d'6dessa i Crimea, contra a Barcelona. I que Qcasionaren nova-
'.lalla de Madrid, despres en les elec- Repub!ica te per' base_ Jes esgJesie's. M9SCOU, amb l'ajuda de tropes es- ment nonibrosf;s victimes."
dons presidencials als Estats Units, A New York, Palis i Lon'dres, Ia gent tra.ngeres. Va tornar a p'brtar a. Rus- AtXD ens iTidica La necessitot d'adop ..- p; _ 1J: �c •• �
La defensa i bataJla de -Madrid de ----------------------.-
.
� tar Les mesures. que ca/guin, de previslO
'




,'*heroiques dels temps moderns, apa- '\_. En cas de bombardeig el mes proba-
rejxera a la historia pel mon com'Lln bie ,es, que hi hagl vlctimes, i no pot
11l�ment critic de la lluita de l'oprimit
7R re$tar. desatcs, e(servei sanitari, el qual
��tra Ilagresso�:,}� Barga historia.de '-' apJ!�a_tf �p.?rtilr:z{linef.nt 00, de donar -'e-
remancipaci6 de"}a humanitat la con-
/. sultat� satlslactorts. . �
tin'�aci6 de. la qual no la' parara ni el Uiia de �les plec(lucions mes indica-
fei::Cisme, ni eis aviofis oi tanc�, ni Per al traidor des es tenir a punt, com a complement
r��sassinat de f!1ilers de..{}ones i in- de l'equip qulrtilgic"d'urgencia, .un bon
f-ll.nts. . la ma' l·m·a pena
. servei de trans/usi6 de sang.







• Entenent ho a/xi ['element tecnlc� de
qrtibar a' Esplmya ViJig 'passar un : . i':i
-
I k._ ,. _
-, lao Mutualitat Alian&a Matarontda, es
t�m'ps a Paris i Londres recollint pro:· ·E·I· t
r • posa d'acord amb els directius de l�en ..
veS i materiai demostratlu de la cor:' _ ' .. ;'".
...
E. : _; _qUJ;:. � .r��91!� : = litat i pracediren a l'organitzacio de tot
.J)Jpci6 de la.premsa reaccionaria. 'Es ,J allO que es precis per tal que a Malaro
'imltil remarcar que aquesta eorr,upci6 'es un traidor. . no marlqul c quest importantissim fat'
cOmpre.n tots els diaris i revistes fei- tor d'assisferzcia susceptible d'evltar'
:>detes 0 filofeixfstes. greus mais i adhuc de salvar algune�
.
·
A America i 'Europa els feixistes r vides. _
f.e_i�n c9rrer rumors e�trany� i aquests-I / A aquest objecte han estat prepar.a·v�fen determinar que la m�va esposa."
t
des unes fitxes i ulles tulles per a lies-
d�i,x es el Seu apri!!: <ie Rells, perque� 1
c
i� 't. .r· 1'" .t;'- ,f {-'-'f � {- , •. ; ,iadl i Cla§stfi�ael.(J eipnt/fica dds abn.e.
-
segons.dei.ed, I�[.ba�des i2harquistes .. ,
' ('1 . ,�. . gats donadors delllquid vital. No co.i
'4H� circuHiven pels Cimers de Barce- -I Comites de Centrol d�Banca i Bstclvi parlar
de la bona dlsposicio dels atJ.a·
)�fla, l'afu.sellnri,en si la veiessin ben'\ I ' de Matar6 ,ells de laboratort, perque a/xD es qael
V¢�i�l
.
I?,q...o- 't B.���:�16n.a; com;�lQ: ,L _' .....,




cura que no manques mai, ja en temps
normal.
Mentre no talii la materia prima, tis
generosos donadors, MataTt) estara
prevtngut davant de qualsevol contin­
geneia pel que respecia a Itauxlll dels
tertts que ens pot ocusionar qualsevol
dia La terocitat-jelxista. I estem segurs
que no jallara aquesta nova prova de
sottaaritat humana a la qual ens sot-
met el que demana ItAlian�a en un at­
ire 1I0c d'aquest numero,
La Clinlca, una vegada mes, demos­
tra estar al seu lioc procurant atendre
et servei sanitari de Malara i de tota fa
comarca del Maresme.
Realmeni, aquesta iniciattva mereix
La collaborada dels ciutadans animais
del, sentiment de generositat propt dels
moments .que vivim.:'_P.
Ce.yae Pep.tar - C••y.. Extr.
Cenyae J.n. Cesar
• r
de II ella urlC"IRIlI
MOR�LES PARBJ'"
que �111!m.rcl:dlil bOAI bayed."
DlpolUlrb ,MART! �IT� r: At.ATAR0
, DEL BOMBARDEIG D'AHIR, -'
Prop de les tres de la rarda d'ahlr diu- '
menge, la nostra ciurar es cornrnogue
amb els senyalsque 'es donaren d'un
possible bombardeig aerl.
AJ mateix moment que la radio ad-, '
vertia als bercelcnins el periH que
corrlen, soneren a Mataro les sirenes
d'alarma de la casema d'artillerle, de
l'Ajuntament, etc.
Foren oberts immediatamenf e)s
refugis i tots e)s grups de defensa j
els milicians es mobiJitzaren a l' ob­
jecte d'atendre 0 respondre a qualse-
'� y'ol contingel1cia.'
, Hem d'assenyalar )'encert que tin­
gueren e)s que feren instal'lar al cot­
xe de ),Ordre 'Public la si-reml d'alar­
rna que ahir func.ionii exc-el·l-entment.
No es registra cap incident remar­
cable.
LLIBHE D'OPEHA[IDft6
psr I I'aplicacid dB .l'impost




on es dona als cornpradors una





PERDUA,-Divendres es va per­
dre un portemonedes amb l'irnport de
la setmanada i un paper amb el nom
de la lnreressade. Es _suplica le devo­
luci6 al cerrer Uni6, 48, pis,
1 -BATALL6 B. MALATESTA.';"
I AvfS.-S'avisa a tots eis eompenys
! que esten disfruranr de perrnts, que
; demit dlmarts, dia 20, es personln aI dos quarts de set del mali a l'estaclo,
I per tal de reincorpcrar-se alrre vega­de aI fronf:-EI delegat responsabIe,
Ramon Esparch ..
HONRADE8,�:-Dissabte passet el
solder Lluis Viel Mestres va delxer-se
damunt d'un banc de I 'estaci6 uh pa­
quet de' contenia dues centes pesse ...
tes. Les va trobar el ciutada Ventura
"_,
Xirau Pera, que viu al carrer de Moo ... ·
turiol, 32, pis, i deduint que podien
esser d'aque'll�soldat va anar a la se­
va recerca i Ies hi, va tomar. No cai
d!r com 'va esser celebrat aquest fret
d'honradesa que nosaltres fern public
per estImul i feHcitaci6 a i'esmeritat
.ciutada.
_:_Qui ven mes paraigues a Mata-
ro?
'
, La Cartuja de Sevilla.
Sempre models nUllS.
ADVBRTIMBNT ALS CIUTA,
DANS.-El Departament d'Ordre PU­
blic posa a coneixement, dels . ciuta-.·
dans que prohibeix terminantment la
formacio de cues al d van! de Ia
. 'xa d�Bstaivjs� .[
, -
.Sote cap pretext no es consentlra
aquesta anomalia i els que intentin in­
fringir aquesta dlsposiclo seran degu ...
dament sancionats.
Mararo, 19 d'abriI del 1937.-Bl Cap
d'Ordre Public, [aume Lluis.




Dem.nea-Iol .a les boat' leadII d.
qaewlotel.-f'!brluall" pin Pull•••rI.
BATBT.
, 'AJUNTAMENT VB MATAR6
Conselleria de Governaci6
DBPARTAMENT D'ORDREf PUBLIC
Havent - se registrar . darreramen t
l'afany de deterrnlnada gent de sabo­
tejar en tot el possible el normal pro­
veiment dela nostra ciutat ecaparant
tora .classe de queviures a mlda de les, e
seves .f'orces, aquest Departament..
vetllant per l'ordre i el benestar de la
nostra poblaclo. es veu en el deure
ineludible .de reprlmir en tot el posst-'
ble aquest saboteig i a tal fi -es posa
a' coneixement de tots' els ciutadans
que aquells que es facio sospitosos
. en aquest sentit es procedlra a fer un
registre a llurs domlcllls. amb el ben
entes que a tota aquella persona a la
qual es rrobl mes menjar del que en
realitat Ii pertoca, segons respongui
la tarja, sera empresonada 0 mulrada,
i considerada a 'IDeS com a element
de 1a c:quinta columna>, car no es me­
reix cap mes qualificatill el qui sabo­
teja el que es mes necessari a J'ho me
per viure: el menjar; sobretot en uns
moments com els actuals, en _qu� to­
tes les subsistencies escassegen.
'
Mataro a 17 d'abril ,del 1937.-Bl




TREB'ALLS ,�DE EN -SL RAM
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'tlclllf�da per lei li�nelel FABRI I fEBlJ5-per,cenlertuclCS aelelonlqocs
EI bombardeig d'ahir produi vuit morts . � Barcel�na
es ·pression� .... .damunt Terol
da 'Ia' Republica afirm�n la sera ;posic.io. d'��
AI sud d'Arago
Als altres fronts, les armes
Les operaclons d'ahir
MADRID.-Malgrat la festivitat del
dla, ahir fou un dia force acriu per les
r-" \;"
arrnes republlcenes. '
El b b d' d' h' , A tots els fronts hi hague ectlvlter. '. em ar elg a Ir, bel-lice, i fou coroner amb victorio-
Vuit morts ses eecions que han de repercutir im-
i trenta-nou ferits mediatament a les operacions ofens i­
yes que porta a cap l'exercit del 00.Prop de les tres de.la tarde d'ahlr,
vern de la Republica.des caces faccfosos sobrevolaren da-
rnunr Barcelona i deixaren caure unes Bit' el sector del Sud, les tropes que
.seranta 0 vultanta bombes de rna a operen sobre Fuenreoveluna i Petie-
dtversos Indrers, rroya sense delxar el setge que faUna d'aquestes bornbes caigue a un cine dies va tancant les esmentadesrrarnvla del Paral-lel i meta el con-
poblaclons. avancaren en direcci6 a.ductor i terl els viatgers.
Bis danys materials produtrs pel Cordova en una exrenslo de cine qui -
bombardeig s6n d'escasse importan- lornetres.
cia.-
,
Les tropes que operen en el secto r,Bis avions feixistes foren perse-' de C,:!enca, avan�aren vuH quilome-::guits pels nostres caces que es tro- 'tres en direcci6 a Terol ocupant po- UCOR.baven volant en missj6 . de vigilan�ia .�: � .
pero aconseqU��cIadela"" poca v"i""s�i_,.......
· ..-n-t-adorts: -a"importcincla i coordinan't,
bilitat del dia, no pogueren esser d'aquesta manera l'ofensiva que po�-
.apresats�. ten a cap les fropes catalanes que
Les victimes de la metralla faccio- operen als fronts d'Arag6.
sa s'eleven fins ara a set morts i tren­
,ta-nou ferits,
A conseqUencia de l'ensurt del bom­
bard�i'g mori tambe una dona d'avan­
c;ada edat.-Fabra.
,Far Wes't importat
Al Jutjat de Gu�rdia ha es'tat denun­
ciat el fet segUent:
A Gramenet de Besos quatre dones
.desconegudes, pistol a en rna, atraca­
ren Antonia Colomines i Ii prengue­
,ren els-diners que portava�





Des d'avui, le Consellerla de De,
-fensa delxara de donar els cornun]­
.cars diarls de les operaclons d'Arego.
, Ara aquesr servei sera funci6 ex­
.cluslva del Ministeri de la Guerra- del





A,I Jutjat n.o 1 Ii ha tocat la inst'ruc­
.d6 de la callS,a que _es 'segue,ix contra.
,quinze detinguts de fa ,nova B.a Co­
lumna descoberta recentment.
,
S'ha rebut al Iutjat un anonirrt il'lus­
:lrat amb les, effgies deis components
.del Trib�.mal Popular .i diversos pu �
nyaJs i f<i>rques, amena9ant Ia justfcia
.del poble.
Hi ha la segUent inseri pci6' al dors:
.Para el Tribunal Popular n.o 4: Jus­
ticia (nte�nC1cionat Buropea:t.-Fabra.
EI PreslQ,ent, d� repos'
BI Preside'ilt L.luis Companys s'ab,
�enta
.
ahir de Barcelona i passara
�ns dies alcamp. -Fabra ..




troseos una deles peces. Bls seus
servldors fugiren cap a I'tnrertor.
Tambe aconsegui dissoldre la nos­
tra artilleria un nou convol que lnten­
tava entrar a Oviedo per I'BscampIe­
roo
Al front de Le6n les nostres forces
han aconsegult un important avanc
cap a Caldae de Nocedo, consrltulnt
una linia de trinxeres que mllloren no­
tablement les nostree posicions. L'e­
nemic davant I'ernpente de les nostres
forces hague de cedir bastant terren y




MADRID. - No hi ha hagut nove­
tats remarcebles des de la mttla ni t
passade.
L'evlaclo republlcana he bomber­
deiar avul Trujillo, Valdetorres, Zuri-
ta, etc.-Fabra.
,
Estranger -,\Tambe hem seguit avan9ant i ai-
xamplant el radi d'acci6 d�s fronts 3 tarda •
de Madrid, impossibjlitant cada ve- Franco utilitza
'gada mes 10 connecci6 dels, disHn 15 el paraigfies del Negus
grups de rebels entre ells" /cosa que BAYON� . .1_Segons telegrafien de.
posa fora de combat Ia potenci� que' Salamanca al cDiario Vasco. de Sant
representen.. Sebastia, Franco ha enunciat _que
Bn totes les ,operacions intervlngue acabant-se a Bspanya el periode de
l'aviaci6 d una manera activa.' Algun
dia caldra parlar de Ja tasca que rea­
,
litzen les nostres brigades de l'aire,
un dels puntals mes vigorosos de la
, victoria antifeixista.-Fabra.
Ais sectors del Nord
GUON. - (Servei exclusiu de Fe­
bus).;--La tranqufl:Utat ha estat abso­
luta als fronts d'Asturies. Ales trin­
xeres Heials vigilancia sobre les ad­
versaries i hostilitzaci6 amb foc de
fusell pe� a no deixa�-Ie& tr�nquil'les
ni un moment. Les bateries d'ambd6 s
bandols mantingueren el seu dialeg
diari.
(
-;,. La major activitat artillera de I'ene-
mic la desplegaren les bateries em­
pla�ades a BI Naranco i camp de ma-
,
niobr�s. Aquest darrer, localitzat pels
nostres artillers va rebre una pluja de
metralla veient-se perfectament des
del nostre camp com saltaya feta a
pluges, va a comen9ar un� ofensiva





AROBL.-Bl vaixell mercant �MCfr
Caribe- ha arribat al nostre port fu­
gint de-le persecuclo que ll varen fer
rres hidros rebels.c-Pebra..
� I ') •
DARRERA HORA;
5'45 tarda ,
La U. G. T.
I � •
� la politica catalana
VAL8NCIA.-BI·Secretari del Co­
mite executiu de la U, G. T. he dit
que des d'ahir es rroben reunits els
membres de l'esinentat Cornlte i els
representants de l'organitzaci6 a Ca­
ralunya per tal de, perfllar. les ques­
tions politiques i sindfcals tanr pet
.
que afecten a' l'organirzaclq-com I,es,
, que es refereixen al Govern de la Ge­
. neralitat.
Les ,reunions acaben avul i es de
creure que s'eetebltra un perfecte





J::.E1s -herois de t'aire
BILBAO.-Ahir a un quart de dUes
de la tarda aparegueren sobre Bilbao
una esquadreta cle 18 avions 'feixistes•
disposats a actuar.
, S'al9aren tres caces ales ordres.
del capita Del Rfo i entaularen batalhr..
Dos trimotors facciosos caiguerell
immediatament i els altres foren dis­
per.sats sense que poguessin realitzar­
els seus proposits. La batalla aeria
'
fou seguida amb enorme interes per
part dels bilbains.
'
BI capita DeL,Rio havia estat aacen­
dit dissabte per haver, abatut ja sis
avions feixistes ..
BI ministre de Marina i Aire ha· te­
_Iegrafiat feJicitant-Io i recomana�t'que
� se'l proPosi per una nova dlstinci6 af
LONDRBS.":"BI diari cNew Soni- seu heroic comportament.-Febus.
cle. publica un Ilarg repQrtatge datat La pressi6_sobre Terol'aTanger segons el qual tota la costa
VALBNCI�.-Les forces que ac­del Marroc, des de les Illes Chafari-
, tuen en aquest sector i que ahir pren-
gueren els pobles de Ge.a d'Albarra­
dm, Moncnales i Mont�rde, continue_!l.
la seva acci6 vicloriosa.
Aquest mati han ocupat la serra de
Celada que domina aquest p.9b1e t
han posat setge al poble de -Morlens e
el qual. no tardara a c'aure. L'objecffu
era es taHar les comunicacions entre
Terol i Saragossa ivan complint-s£
els objectius.-Fabra,
f'
nes fins a lei punlll' Yea ides d'Arcila
fins a Laratxe ha estat fortificada per
una mena �de linia Maginot en cari-
I
catura. Hi han instal'lats canons de
. tots' calibres de fabricaci6 alemanya.
Ceuta ha estat convertida en plac;a
forta. A la fortalesa BI Hacho que
domina Ceute' i l'Bstret hi han 22 ca­
nons tie gran calibre i 4 d'a�ti(Jeris
del darrer model alemany.
La direcci6, d'aquests treballs la
porten a cap Kremer, aU funcionari
de les fabriques Krupp i el coronel
Straus, que actua fins fa poc a Sevi - .
Jla dirfgint l'aprovisionament de les
tropes' aleman,Yes a Bsp�f!ya.
Dr. R.: Perp_'in-=:Y:;.....8_-_O_c_'u_"Ii_sta'
A migdia el Primer Conseller :rar-
radelles h� parI at amb els reporters i'. MATARO
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
'BARCBLONA
�ls ha- an�nciat-entre aUres coses­
,qlie aquesJer tarda es celebrara Con­
sell sofa la seva, presid�ncia.-Fabra.
, Sant Agusti, 53 Proven�a, 185, 1.er, 2.- entre Arlbaa I Universitat
,Dimecres, de'11 a 1. Dissabtes. de 3 a 7 De 4 a 7 tard.
TEL.t,PON 72654
Les operacjotis' al Centre
.
MADRID. - Hi ha bagut, r'elativa,
tranquil'lirat a tots els fronts de la ca­
pital.
_AI sector de 81 Bscorial i Las Na-
,
vas s'ha operat amb for�a acfivitat ...
arribimt les nosfres tropes fins els
murs d'aquest darrer poble, el qual
�ra nomes te una 90rtida pel can 16
nord, perdent aixi el conlacte ainb les.
demes tropes faccioses i deixant-Ies
isolades.-Febus.
3




per a etendre Ies despeses ae
fa
. ,
Assistencia social, temtties de vo­
Iuntet is que Huiten contre el tet-,
xisme i per a obres contre J'AfuF








ILURO, 3 - GRACIA, 1
.
Corresponent el torneig Lliga C0-
ma!:�l Cata}anp es juga el p�rtit el,!-
.
1reg�acienF.� i llurencs. Degur
a Je�
ctrcumetancles en que es presents la'
.far.d9�d�riJ) l'encontre cornerrca
arnb'
)'�tar.d .cpn�iderat>le�, i no-lou presen­
.cia! per nornbr6s public, i per cert que
. els que hi esststiren fruiren d'un par­
jitben interessant.
Uns i elrres rlvallrzeren -en Interes
per adiudtcer-se el parrit, pero
el ml­
Ilor encert dels etecants locals els feu
adjudicar la vrctoria, que te doble me­
rit peresser l'equip foraster.. un bo- _,
nlssim conlunt, perque encara que el
resultet semble esser molt fevorable
ale Ilurencs, en realitat no ho fou tent .
. perque fins al darter moment no-la
tingueren segura. La millor
tecnica
dels forasters fou contraresrada per
1a voluntat dels locals. EI resultet fi-.
nal fou; doncs, just.
Marceren primer els locals, essen!'
l'auror Torres, i ernb el resultar de
1
a 0 fin,alitza.la primera;.pllrt, En el se
..
,
gon temps marca novamept l'Ilu�o per
mitj.d� d�, Petit. D'espres
marcaren el.
seu .gol eIs gTaciencs, que per
cert
rentra el defensa- local Vila en fel'
u na.::entrega 81 porter i agafar Ie p-Ho-
1aiun)le1�ct.e estrcmy quedant fora de
ra»,as.� de Cu�,l:lrella. Aquest gol ani­
ma;.els. fqra-sters, pero Petit fou nova­
ment I'�ncarregat de csnsolidar Iavic�
toria de l'lluro Eis esfor�os dels gra­
cienes per' a mil·Jorar el resul·tat foren
jau·tHs.
el',Gracia presenta a Gomez, Clau­
dio, Guinot, Sarr6, Echevarria,
Mon-
. -60-, .V-iJa, Pinero, PalomerQ,
Morales.L
j Moraies II, i "I'I1u�o
.
a' 'CucJ.�elia:
{J,Uell, Vi·la, Arnot; Floris, MQnpart,
·Bu.�h" Palomer, fArafic; Petit i Tor­
Tes",
Tingue cUl'a de "arbitratge el
col­















Iosep Oriol Padilla .
Bmpleats de la Pla�a Mercat:
Mereu Giro . .
'"
Ieume Bellavista. _.
lsldre.Clos. . . .
Un grup de companys
del ram deConstrue-
.'� ,.
clo (C. N.'T.). .' .
Obrers c. Universal .
Bn la. lliera publicade
el dia 13- 4- 37 deia
Salvador Boba 2'30































» . repa.�sar .












































Xer�. Floq•• cPetr�.l.� ;
MORALES PARRJA - XBR� -
Dtpollklrb MARTI, PITe - -MATARO
C.J1yaetP.p.lar










Amb molt de retard en l'hora cal­
,culada, ahir al mati passaren p�r la
nostra ciutat procedents de Girona els
corredors que disputaven 'la darrera
.e111.la,de la cursa Front d'Arag6' B-ar­
�elona. Creuaren MatarQ<en gruy) ga,i­
l'ePe.-C.0mpacte.pels carrers .. de Fermi
qit!�\1:t Biada, Rambla de Met:tdfza-.
bal, Franc�sc Macia i. Is�rn, cap, a
13arcelona per Granollers, Sabadell i
T.errassa. El seu pas fou presenciat
per mo_V,d,� pUbl�c •. �� Guardla�Muni-
.
cipal i la Creu Roja curaren de faciJi­
tar eLp� dels corre.dors. Nombroses
�
�pyqret;�,s recapt�ren ca�aJs pel $0- J
c,Qr�ij�ig Interna.qio.nal. Com eS,sa· f
}>.ut ,I��cuxsa Front dtArag_6-Barcelo­
Oil" organitzada pel veil diari federa­
Hsta:«BI Diluvio», era a profit del be­
nernerit S. R. I.
tad· una visita. als CMAOATZEMS JORBA» "ais
� �
que hi. �trobar� tot quant pug�i. interessar
.. lf,
.
a_ pr��., com. s_�rnpr.e, ils mes convenients
�,�, t/
h
_'" _ J �
urlnf
a IeInstal�la.t gran . terrassa,
t .�
H'
Bsmerat ser-ve·i:· a la' carta
;. i coberts des de
1)4"00 p�s��te��· -:�: Especia}ifat ��n
lonxs j




BRILLANT ACT,UACIO DELS AT-'4�
�BJBS QBL. LrAleJAN�A'
�
.� APtr l'e,quip del C.,E. Lai�t�nia
es-
:tnsllada a l'Estadi: d� MOr'!tju),c p�r
-Plil de prendre pari en el festival po­
rular e.ntre.· Cat�luQya�.i Val�ncia, en
f'� qual els atJetes mataronins iingue-
.
jen una actuaci6 encertadfss1ina.
Pro·
- VlHl'aij{p fou Hue els. atietes Nent'ura,
Pons j Arn6 bateren els records 50"
di\ls, d�ls 4�P 111., alj;ada i llarg�da
f.I�mq, eJs, temp��i rparqu_es de 54", ('15
m.etres_i 6'36 m., respectivament.
.
La classificaci6 d�rs. atletes lah�talis'
fJ '105 finals fou: 100'metre�, 2:on Ven­
JUfAt 12\16·10; j,er, Sala. 400 m€tres:
2.OIl , V:entYr.�> �)4' .. ; 5.e, G\rabaL L�
'fJ')etr,e,s; 3,�r, ThQ�,. 4: 39" 6 10�: �1.J
, �a�a: 2�0?,
.
:on8, 1 75, m. LJargada; �









ClljD� .ex�el·le,.nt - f)irec��i6; "NO�Vf!;1 H�teJ"




O.P�rt g�r-aJ1t I�8 'hores habils per al c9mer�.�.' . i . � l � -.;, ..
. I
..... I t-' :�.
....
Donaiius delmes de marc
(\ Suma anterior .
Remei L1ibre. • . .















































C JJ Q 0, dels Inv·alids
·Son·Cooperatiu,
68 post! l! coneixement del piIbHc.
€fl genFdl que �n el -�orteig efectulAt
D.vui a� les Ca�e� ConsIstcri�d5J.._-c.or­
responent 1.!I dfa 17 d'abril' del
1937, 3egons c0!1�ta d rltCfCI a poder
d't'lquesta A!caldia, el premi de vint+





mi�ts e;mb tre� pe.ssete.it, son el5 Si:�
\ ,
glient�:
o� - 136·· 236 � 336 - 436
- 53Q-
636 - 8;36 � 936.
McHaro, 17 d'abr-il del 1937.
'Bl Conseller d'Assisfencia Munici-
--.,-----_ .... , ----
'/
Tires .paper- gomat·� t








Servei de tramese� aJ frop:�'
.
Recordem a tots eIs ciutadans que�.
- )
l'expedici6 que surt periOdicament per
:a portar' >�ncarre�s' ais rnilician� que





�nday.�t tots els dijous, o. sig�i �.na
vegada-. � .Ia setrnana.
.'
'El prop�r. dijous. anira al sector de
.Gasp.-




carrecs.per a aquesta expeClici6, po-
d�n deix.ar-Ios -fins dimecre� �k ves­





s.ep �iviHa, a la .npva adr,e�a., <;a..r.r,er
_




s�e d�s. dlSl dmuns� �!s:paquets que,'cle





fa�mes, a l'adre�a' .d'aquest servei,
carrer de-Sant Josep, 'no
0 4Q,.-� '�.
I:es hor� per a rebre i? tp�:l1ar pa­
.
queta &eran cada' qi(1 de ) 0 a 1
del
mati, i de 4· a. 8 de let tardC}. ,'" _;J ,#
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